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③ 調 査 の 方 法
主として,つ ぎにかかげ る大学 ・学校の教職員 ・学生 ・生徒を通じて調査票を配布し.回 収した。
東京学芸大学付属竹早中学校 東京都立北高等学校 学習院高等科 跡見女子短期大学 栃木県立大出原女子高等学校
奈良学芸大学付属中学校 奈良学芸大学学芸学部 杳川大学付属高松中学校 香川県明善短期大学 香川大学学芸学部
④ 調 査 の 内 容






⑤ 集 計表 の説 明
⑦ 集計票の①(23)…"は,そ の質問にっいての反応(答 え)を 示し,D,Kは 無記入を示す。
④f欄 の数字は度数(そ れぞれの反応を示した被調査者の数)分 布を示 し,%欄 はその百分比を示す。
⑦ 「有意水準」欄の申は,度 数の分布が危険翠5%以 下で有慧であることを示し,..は 同じく危険攣1%以 下で有意であることを示す。有
意水準欄の(② 牌 ②)ま たは(① 鱒 ③)は,② の度数が②以外の度数に比べて有意に大きいこと,あ るいは①の度数が③の度数にくらべ
て有慧に大きいことを示す。
㊥ 「傾向」の欄には,そ の問いの反応(答 え)と して他の反応に比べて有意に度数の多い反応が記入してある。 したがってもつとも支持の多
い答えというわけである。




1"あ る条件 ・場面 ・での敬語表現の選択慧識
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大 学 卒 以 上
新 短 大 ・旧高 専
新高校 ・旧甲 ・高女
義 務 教 胃











































































農 林 漁 業
ナービス ・商工品販売
一般 亊 務 ・管 理戦
教 育 ・ 専 門 職
家事 労 働 ・熊 戦

























































































































































京 浜 地 区
北 関 東 地 区
関 西 地 区
沓 川 地 区















































































店の都合を電話で きいた ら,つ ぎの ような返事だつたとします。
あなた はどの 言い方が もつとも週切だ と思い ますか。
oお 急ぎの ところ恐稲ですが,
}1.さ せていただきますので,明 後 日い らしてくだ さい明噸;講1欝 撚 轡
、鴨
L① 回 ③{剄 ⑤iO D,K, 1 計
lI
有 意 水 準 傾 向 連合関係
i 1 ,呷
全 体lf}152 152 300 96 8 708
i% 21.4 21,4 42.4 13.6 1.1
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274 脚(⑥ 串申②) (⑨)
1、顯 重 瓶 唾 ア ".τ
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1-4(共 通)
会社に知人のsさ ん をたずねていきました。入 口か ら出て来 た社員に 厂Sさ んは
いますか」 と聞 いた ら,あ なたにつ ぎのように答え ました。 その場台 の言い方 と
して,あ なた はどの言い方が もつとも適切だ と思いますか。
「瓦 繝 き くだ さU、
z.う かが つて くだ さい
。そ この受付で 《丶3,お 聞きになつて くだ さい
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電話がかか らな くて困 つていた ら電話の交襖手が,あ なたにつぎのように
言つた とします。 その場合 の言い方 として,あ なたはどの言い方が もつと
も適切だ と思い ますか。
11.少 々xa待 ち くだ さい
・黼 ふ さが。て緲 ますので 蒋 ち・・と待 ・て くだ さい
13.少 々待つて くだ さい

















































































































































大 学 卒 以 上
新 短 大 ・旧 高 専
新高校 ・旧中・高女



















































































機 林 漁 業
サービス・曲工品販 売
一般 事 務 ・管埋 職
教 脊 ・ 専 門 職
家 事 労 働 ・無 職















































































































































































北 関 東 地 区
関 西 地 匿
杳 川 地 区






















































































あなた と同性で 同年輩 ぐらいの禾知の入が,あ なたに迫を教えて くれ るとし
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保健所 の受付 係員が,診 察を うけに来た患者たちに言 うことぱ
として,あ なた はどの言い方が もつとも適 切だ と思い ますか。
oい まお渡ししました受付票のお名前御住所が まちがってい ました ら,
私のところまで
1.言 い に来 て くだ さ い
{2,お つ し や つ て くだ さ い
詔3.申 し出て ください
1
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呪5 、 嚇 層 ・{綱 气'・ 響 弾.鰍 … 、 ・ 譜 脚
訓ゴ彊
エ ー8(甲 乙)
百貨店の店 員が,寅 物客 に応対することば として,あ なたはどのﾔい 方
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電気の ぐあいがわ るい ので,あ なたが電気会社に電 話したら,・
相手がつ ぎの よ うに 言つた とします。 その場合の言い方として
あな たはどの言い方が もつとも適切だ と思い ますか。
o係 とかわ りますか ら 丶
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退院 した患者 の家族が,看 讒婦に礼を言いに米た とします。その
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食堂 の給 仕 さんが 店の客に言うこ とぱ として,あ なたは,ど の言い
方が も つとも適切だ と思 いますか。
11.い ら つ し やい ませ ん か
ほ 畿 蹴 か。電話の ところにさいふを忘れたかた は ・{
4.お いでにな りませんか
5。 い ませんか
{6.お られ ませ んか
＼.
i 1 1I
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駅員が大勢の乗客に 言うことばとして ,あ なたはどの言い方 がもつとも
適切だ と思い ますか。
1・ お並 びになつてお待ち ください
2.並 んでお待ち くだ さいo改 札口に一列に く
し
3.お 並 びになつて待って くだ さい
4,並 んで待 って くだ さい
ユ
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商店の広告放送の ことば として,あ なたはどの言 い方が もつ とも適切 だと
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いそいで郵便局に かけ こも うとした人が,入 口で ころんだので,郵 便局の
人が 出てきて,き ず の手 当を してあげ ると言い ました。 その答 えとして,
あなたはどの言い方が もっ とも通切だ と思い ますか。
_。 嶬
い
あ りませんか ら,け つこうです
ございませんか ら,い いです
ありませ んか ら,い いです
ござい ませんか ら,け つこうです
i
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1-15(乙 丙)
映画館 の呼び出し放送の ことばとして,あ なた はどの言い方が もつ とも適
切だ と思い ますか。
。朝 日町の甲野 乙郎さん,お 宅か らお竃話です。
ρ1,お こしくだ さい
2,来 てくだ さい
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テ レビのアナウンナーの ことば として,あ なたはどの言 い方が
もっとも適切だ と思 いますか。
r1.も うおわか りの こと と思 い ますが磁゜ll灘 戀1;;r陣 哲
` き ・
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広報車のマイクで 町の人たちに知 らせ るときのことばとして,あ なたはど
の言い方が もっとも適切だ と思い ますか。 ll:鬻 轆 醗 鷹 響識 享す
oピ
3.き よう午後2時 か ら4時 まで断水いた します
1、 本,午 幽 か、塒 、で断水します
「
U U ③ ④ O
,
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地
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祝賀会の司会 者が列席者にのべることば として,あ なた はどの言い方が
もつとも適切だ と思 いますか。 ・!籌難 蘿:}一 一
ii
I









f so 2 う, う、7s 3. 46.6, 一
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串寧(④ 韓 ④) ④
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昔教わ つた 先生か ら同級生の住 所を きか れま した が 「わた しは知 らない」という
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117 串・(① ・⑥) (L)
f 3、4 δ 0 1 16年 令 不 明 %
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16y 牌(① 騨③) (U)
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pTAの 会議に出ている家族の誰かに急 用がで きましたので,学 校に電
話 して,「 早 く帰る よう1こ伝 えてほしい」とい う意味の ことを言い ます。








謙譲(お ～ ください ・おねがい します)
丁寧 ノ ミ(～ ほしい ・いってお くれ)
その他(申 してほしい 《誤用 》)
L一き ニー一≒≒;
0 0 0 ④ ⑤ ⑥ D,K, 計 有意水準 傾向 連合関係
全 体 f 4 4 649 10 20 21 708
一
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一一 耳冖L卩

















































llg 一牌(⑧ 常串⑤) ⑧
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昔習った先生があなたに 「お友達のAさ んに よろしく」 と言いま
した。そこでAさ んに会 ったとき 「××先生が よろし く言ってい






シヤルのみ(お っ しゃ る ・いらっしゃ る)
レル ・ラレルのみ(い われ る ・お られ る
い られる)混合型
その弛 の尊敬語 ・謙譲語(申 す く誤用 〉)
尊敬語 ナシ(無 敬qor丁 寧 ノミ)
O 0 ③ ④ 0 ⑥ D,K, 計 有意水準 傾向 連合関係































































































年 令 不 明 %
6 祥 1 2 2 1 16 冖 ρ 一 一
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150 **(⑥ 膨*①) CO)



















































と言 います か。 葱琶蠕 父 ・母(父 親 ・母親)お とうさん ・おかあさん(と うちゃ ん ・かあちゃん)
おや じ ・おふ くろ
混 合型
その他
0 0 ③ ④ 0 ⑥ D,K, 計 有意水準 傾向 連合関係
全 体 f 451 5 4 1 0 1-0 471
一
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お客 さんが連れの人の来るのを待 っています。連れ の人か ら 「す ぐ行 く」 とい う
電 話がきましたので,お 客 さんに 「いま電話があったか ら,間 もな く来る」 とい





③ みえる(お みえになる ・お見え)
④ その他の尊敬語(お いでにな る ・おっ きになる
お こし1こなる ・おいで る)
＼⑤ 尊敬語 ナシ(謙 譲語 まい る・うかが うく誤用を
含む 〉)
犀
O 0 0 ④ 0 ⑥ D,K, 計 有意水準 傾向 連合関係
全 体 f 95 78 99 79 96 24 a7i **
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.・ 舮'一 榊'.、 ・ 轡 ひ ・マ爵 馬一繊 ・ 覧 ・匸….,隅5r;r.・ 、『 『」 鞭 秒 ・ 糊 酬 一ご 内靉 撃 癬 一 霧 一,
11-2耳(甲-丙)
あなたの家に往診に来 たお医者 さんが帽子 を忘れて帰 りかけましたので,帽 子 を
忘れていると注意 をし ようと思 います 。あなたなら,こ の場合 「帽 子 ヲ忘 レテイ
ル」 ということを何 と言って知 らせ ますか。
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7多 *串(② 艸 ①) CO)
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近所の店で先生に会 いま したので,帰 りにあ なたの家に寄つてほ しいと
いう意 味の ことを言い ます。 あなたな ら何 と言いますカaa
① お ～ し て(誤 用)
r② 謙譲型(お よ りに なっていただ く)
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歴 義 務 教 育 flO%o 激8蟲 00 alU,1 75
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出 i
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57 一脚(② ・・②) 1(島:l
a !
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道がわか らな くて,誰 かに きこうと思つてい ます。 前を歩 いているあなた
と同性の,同 年輩 ぐらい の人を呼 びとめることにしました。 あなたは何と
言つ て呼びとめて,迫 を ききはじめ ますか。
f① うかがう
答え 丿纖 霧 り(お噪 す,お一申す)/
④ 丁寧ノ ミ(聞 きます,た ずね ます)





ltt ④ ⑤i⑥i・ 諏.旨i鰓 水塑 向1轍 劇
金 体
卩
薨ら 鵠 90i19.3 561P.0 30,6.2.4151.7 28b.0










































































































































一 虚 齷 尸
大 学 卒 以 上
新 短 大 ・ 旧 高 専
新高校 ・旧中 ・高女
義 務 教 青





















































































麗 林 漁 業
サーヒ惚・闘 コニ品販売
一般 事務 ・轡 理 職
教 脊 ・ 専 門 戦
家 事 労 働 ・無 職


















































































































































































一_r・ 瞬P■ 帥9・ ・窄鹽
【
き
京 浜 地 方
出陣 勅 区
関 幽 地 区
地i香 川 地 区










































































1一 一 ・ .7r-_一 一 胃 一¶一 一, -28一
皿 一27(乙 丙)
おじさんカ㍉ あなたの家に集まつたお客さん のお相手 をしてい ます。
お客さんの前で,あ なたがお じさん に 厂も つとお酒をすすめてほ しい」
とい う意味の ことを伝えると します。お じさんに何 といつて伝えます
か。
① 謙譲ア リ+命 令 終止(～ くだ さいませ)
厂② 謙讓ア,+繖 止(一 。せんか)
答ぜ ⑥ 謙譲ナシ+命 令終止(す すめ・くな・れ)






`③i④ iiiOiU D,K,1計1有 齢 劇
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学 歴 不 明
一 一 幡1,』`呻 ■■,
f
%
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103. 一穿甲(① 寧(1)) 1① !
}




























































東京の 女の人な どの 甲には,上 品 に言う場台には何で も 「オ」をつける人 がいま
す。 た とえば,大 根のことを 「オ大根」,め がね の ことを 「オめがね」 というよ
うな例があ ります。 女の人 などは 厂オ」をつけ られ るものにはな るべく 「オ」を
つけ る方が,上 品でいい と思い ますか。それとも 「二{」はな るぺ くつけない方が
いい と思 いますか。
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150 牌(② 窄③) (V)1
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3?12,ul 10,3 2.7u,瀞 i
一30一
岨 一29(共 通)
よその人や客に対して話す場台には,た とえ自分の上役や 目上の人 の ことであつ
ても,敬 語を使わず に 厂佐藤はただい ま出張で東京 に行 つてお ります」の ように
言 うべ きだ,と いう意見が あります。あなたは この意 見にっいてど う思い ますカ㌔
1.敬 語を便わないのは,当 然だ
2.や は りある栓度敬 語を便 うべきだ
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皿 一 う0(共 通)
最近 の若い女性 の中に は,同 年輩の男性 をよぶのに,「 ×xク ン」を便 う人がい
るようです。あなたは,若 い 女性が 「××クン」 というのは,好 ま しくない と思
いますか。 この呼び方で もかまわない と思いますか。
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令 30才 以 下 ` 5244.4 ?.う9.3 1210.3 65.1 10.9 117 串,
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・1驚 三駕 議;ニ ー ・c
∫響 一靉!鸞1纔 .靉.、雄 ・鱗 鍵 環 『
皿 一31(甲 乙)
「校長(社 長)は 出張甲です」と言うような ときに,厂 校長先生 は」 「社長さん
は」 のように,「 先生」 「さん」 をつけ て呼ぶ必要はない,と い う意見があ り
ます。 あなた はこの慧見にっいて どう思い ますか。
1.「 先生」 「さん」をつけないのが当然 だ
2,厂 先生 」 「さん」は,や はりつけるべ きだ
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地
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lyδ 一..(① 脚 ①) ①!1
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一33一
コ 覊`槻 罰・"S'Y`驢 騨 气'穆'醐 ・!『 監 …'
一 串 無 ゴ'
・、 譜 コ 隔 靉
皿 一 う2A(甲 乙)
「おっ しやる」に対 して 「言われ る」,「 い らつしやる」に対 して 「来 られ る」
「行かれ る」 「居 られ る」の ように 「レル ・ラレル」を使 つた敬 語の言い方が あ
ります。あなた は 「お っし やる」 「い らっしや る」の ように 「シ ヤル」を便つた
敬語の言い方と,「 来 られ る」 厂言われ る」の ように 「レル ・ラ レル」を使つた
敬語の言い方 とで は,ど ち らの方が感じがいい と思 いますか。
1,「 オ ツシヤル」,厂 イ ラツシヤル 」の方が感 じがいい
2.「0ワ レノレ」,厂 来 ラレル」の方が感 じがいい
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「オ ツシヤル」,厂 イラ ツシヤル」の方が,て いねい
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皿 一 ううA(甲 丙)
最近では,厂 暑いデス」 「いいデス」「うれ しいデス」な どの言い方が,ふ つう
に行なわれて います。 これに対 して,m年 輩の人 々な どか ら,こ の言い方は
おかしいとい う意見が しばしば出され ます。 あなたは,こ うした言い方につい
て,ど うお感じにな りますか。
1.お か しな言い方だ
Z.べ っにおか しな言い方 ではない
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それで は,「 暑かつたデス」 「よか つた デス」
い方 は,ど うですか。
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「見たデス」 「出たデス」 「来た デス」 などはどうですか。 1.お か しな 言い方だ
2.ぺ っ におか しな言い方で はな い
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皿 一 う4(甲 丙)
若い男の人な どの中には,目 上の人と話す ような時や,公 の立場で ものを言 う時1.
な どでも 「ボクは」 「ボ クが」 と 「ボ ク」を使 う人が多 い ようです。若い男性 が,2.
こうい う場合に 「ボク」 を使 うことにつ いて,あ なたは使わない方が いいと思い3.
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皿 一 う5(乙 丙)
昔に比べて最近 は,学 校の先生が生徒 に対 して使 うことばが,か な りていねいだ1,
といわれています。 校内放送などで先生が 「みな さんに申し上げます」 「×× さz .
ん,職 員室へおいで下さい」 とい つているような例が あります。 あなたは先生が3 .
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大 学 卒 以 上
新 短 大 ・旧 高専
新高校 ・旧中 ・高女
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農 林 漁 業
サービス・商工品販売
一般事務 ・筥 理 職
教 育 ・専 門 職
冢事労働 ・無 職























































































































































京 浜 地 区
北 関 東 地 区
関 西 地 区
1
香 川 地 区

















































































皿 一 う6(乙 丙)
敬語の中に は,「 御覧遊 ばす」 とか 「御覧遊 ばせ」 とかい うような,た いへ んて
いねいなものがあ ります。 この ような敬語 も,あ る場合には必要 だと思いますか。
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デパー トや旅 館などの客に対す る敬語がていねいすぎる,と い う意見があ ります。
あなたは,一 般 の商 店 よりも,デ パー トや旅館がていねいな敬語 を使 うのは,あ
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わたした ちは,日 頃親 しい人と話すときには敬語 を使い ません。 しか し,会 合や1.
PTAな どの会議で,大 勢の人hの いる前で 日頃か らごく親 しい人 と話 し合うと2.
したら,あ なたは敬語 を使 うべきだ と思い ますか。 ごく親 しい人 となら敬語 を便3.
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IV-40(共 通)
昔に比 べて,最 近の子 どもたちは,学 校で先生に対 して親 しい友だちと話す よう
な ことばつかいをする ことが目立つ,と 言われています。あなたは,生 徒 の先生
に対す ることばつかいで は,正 しい敬語 を用いて,て いね いで あるべきだ と思い







正 しい敬語 を用いて,て い漁 いな方がいい
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近頃の若 い人た ちが敬語 の便い方を知 らないのは,無 理 もないことで ある,と い
う意見が あ ります。 一方,若 い人た ちや現代の子どもたちは,敬 語の便いかたを
知 らないか ら,学 校や家庭でもつとしつか り教え るぺ きだ,と い う意見もありま
す。 あなた は,ど ち らの意 見に賛成 ですか。
1,敬 語を知 らないのは無理もない
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たとえ家族の 間で も,年 下の者 は年上の人 に対 して,敬 語を便うべきである,と
いう意見があ ります。 あなたはこの意見にっいて どう思い ますか。
1,家 族 の間な ら敬語 を便 う必要は ない
2,や はり敬語を便 うべ きだ
3.敬 語を使つてもいいし,使 わ な くてもいい












































































































































穴 学 卒 以 上
新 短 大 ・旧高 専
新高校 ・旧甲 ・高女
畿 務 教 育











































































農 林 漁 菜
サー ビス・商工晶販売
一般都務 ・管 理職
教 奮 ・ 導 門 職
鎌 事 労 働 ・無 職










































































































































































京 浜 地 区
北 関 果 地 区
関 西 地 区
香 川 地 区





















































































あなたは,目 下の入や年 下の人に対 してで も,何 か頼むときには,敬 語を使わ な
ければな らないと思 いま すか。 それ とも,何 か頼 む ときでも目下の入には敬G"Q.
使う必要 はない と思いますか。
1.敬 語を便うべきだ
2.敬 語を便 う必要 はない
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敬語 は,相 手の身分 ・階級な どで,こ とはつかいを差別 す るのだか ら,封 建的で








社会には秩序が必要 であ り,敬 語 はそ の秩序を反映す るものであるか ら,目 上の1.
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敬語 は,社 会や 時代に応 じて変わ つてい くもので あるか ら,人 為的に手を加えな
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敬語 を使う人 は上品に感 じられ,敬 語 を使わない人 は粗野に感 じ られ るから,敬
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敬語 を使 うとどうして も話が長 くな りが ちです。世の中 はだんだん忙 しくなって
い くと思います。だか ら敬語 をだんだん少な くしていった方がいい とい う意見が
あります。
1.少 な くしていった方がいい
2.少 なくす る必要 はない
う.ど ち らともいえ ない
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